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2000 年年底 , 财政部颁布了《 企业会计准则——借款费
用》( 简称“ 旧 准 则 ”) , 并 自 2001 年 1 月 1 日 起 实 施 。2006
年 2 月财政部对旧准则进行了修订 , 颁布了《 企业会计准则






销和汇兑差额 , 在符合本准则规定的资本化条件的情况下 , 应
当予以资本化 ; 因安排专门借款而发生的辅助费用 , 属于在所
购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的 , 应当在发生
时予以资本化。而新准则规定 : 企业发生的借款费用( 含专门
借款和一般借款费用) , 可直接归属于符合资本化条件的资
产的购建或生产的, 应当予以资本化; 其他借款费用, 应当在发
生时根据其发生额确认为费用。需要注意的是 , 新准则所称的






可见 , 与旧准则相比 , 新准则从两个方面拓宽了借款费用
资本化的范围 : 一是扩大了借款利息( 含折价或溢价的摊销)
可予以资本化的范围 , 不仅包括专门借款 , 还包括占用的一般
借款 ; 二是符合资本化条件的资产不再局限于固定资产 , 而是
包括所有购建或生产期间相当长的资产 , 例如投资性房地产、
存货等。这样一来 , 在新准则下 , 那些生产船舶、大型机器设备
等产品的企业或房地产开发企业所发生的相关借款费用应计
入这些存货或投资性房地产的成本 , 而在此之前 , 这部分借款
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【 摘要】 本文对《 企业会计准则第 17 号——借款费用》和《 企业会计准则——借款费用》进行了比较 , 分析了两者在
借款费用资本化的范围、专门借款利息资本化金额的确定及一般借款利息的资本化等方面存在的差异 , 指出了在执行《 企
业会计准则第 17 号——借款费用》的过程中应注意的问题。
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此时 , 将未来各年收益值不同的自然数权数予以加权。
第四 , 可考虑按折现率加权平均 , 即:
( P/A, r, m) 表示折现率为 r、年限为 m 的年金现值系数。
以上分析了分段收益现值评估的推广问题。实际上 , 分段
评估是一种很有效的方法。
( 3) 红利等比增长( 或减少) 模型。假设以后各年的收益
等比例增长 , 即 an+1=an( 1+q) =a0( 1+q) , a0 为评估时的年收
益 , 则:
其中: g=( 1+q) /( 1+r) , 按等比级数收敛条件, 当 q<r 时,
从这里可以看到 , 在各期折现率相同、收益年限为无穷的
假设下 , 收益现值的评估是对各收益值 a0 作一定的假设限制
得到的。但是常见模型仅是几个很特殊的情形 , 对一般情形的
求和到底怎样进行 , 尚需进一步探讨和假设。
( 4) 红利等差增长( 或减少) 模型。假设未来各年收益值



































































为准确。一方面 , 借款费用资本化的目的本来就在于 , 采用一
种取得成本的计量方式较接近地反映企业在资产方面的总投
资 , 并把一项使未来期间受益的资源的获取成本与受益期间
的收入进行匹配。因此 , 当一项资产( 无论其是否属于固定资




资本化条件的资产的过程中 , 除了使用专门借款以外 , 还可能
占用一般性借入的款项 , 这些借款所产生的借款费用的性质
与专门借款费用的性质一样 , 都是可直接归属于这些资产的
购建或生产活动的 , 故也应该予以资本化 , 计入相应资产的成
















资本化的金 额 。 新 准 则 的 这 一 规 定 一 方 面 简 化 了 实 务 操 作
( 省却了计算资产支出加权平均数与专门借款资本化率的繁
杂工作) , 另一方面使得企业对借款费用进行资本化时更为















求 , 除了专门借款 , 为购建或者生产符合资本化条件的资产而
占用的一般借款利息也应予以资本化 , 并且应分别计算确定
专门借款和一般借款利息的资本化金额。就一般借款利息来







例 : A 公司采用外包的形式建造一栋厂房 , 工程于 2006
年 1 月 1 日破土动工 , 预计 2 年后竣工。2006 年分别于 1 月 1
日 、4 月 1 日 、7 月 1 日 及 10 月 1 日 用 银 行 存 款 支 付 进 度 款
300 000 元 、200 000 元 、400 000 元 、200 000 元 。2006 年 公 司
的举债情况如下表所示。假设 2006 年银行活期存款利率为
2%, 并且 A 公司从 4 月 1 日开始将剩余的专门借款投资于年
均收益率为 5.5%的短期项目。
旧准则下的计算与会计处理 : 根据以上资料 , 借款利息应
从 2006 年 1 月 1 日开始资本化 , 且整个年度都处于资本化期
间内。在旧准则下 , 当年专门借款的利息资本化金额= 累计资
产支出加权平均数×年资本化率=( 300 000+200 000×9÷12+
20 000×6÷12) ×5%=460 000×5%=23 000( 元) 。
新准则下的计算与会计处理 : !计算专门借款利息资本
化金额。A 公司为建造厂房专门借 入 的 款 项 520 000 元 中 只







520 000×5%- 220 000×3÷12×2%- 20 000×9÷12×5.5%=
26 000- 1 100- 825=24 075( 元 ) 。"计算一般借款利息资本
化金额。一般借款利息资本化金额= 累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数×一般借款加权平均利率=
( 400 000×6÷12+200 000×3÷12) ×[ ( 1 000 000 ×7÷12×6%
+300 000×8÷12×5%) ÷( 1 000 000×7÷12+300 000×8÷12) ]
=250 000×5.74%=14 350( 元) 。
因此 , 在本例中根据新准则应计入厂房建造成本的借款
利息金额为 38 425 元( 24 075+14 350) 。
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